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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ Ш КОЛИ ДО РОЗВИТКУ
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
Інтеграція України в європейське і світове співтовариство, відмова від застарілих методів управління, 
побудова демократичного суспільства визначають основні пріоритети, які зумовлюють потреби у формуванні 
творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, креативних можливостей, здатної до 
свідомого вибору, створення та засвоєння інновацій у будь-якій галузі.
Вирішення цього важливого завдання покладено насамперед на систему освіти, що потребує принципово 
нових підходів до навчання, виховання та підготовки до самостійного життя підростаючого покоління, 
постійного оновлення форм та методів навчання з метою більш ефективного впливу їх на розвиток творчої 
особистості учня.
Освіта, в свою чергу, активно реагує на зміни, що відбуваються в суспільстві. Зазначені ідеї і підходи 
концептуально закладені у зміст нормативно-правових документів (Закон України «Про освіту», Закон України 
«Про вищу освіту», Закон України «Про початкову загальну освіту», Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ столітті та ін.), в яких наголошується на забезпеченні державою підготовки кваліфікованих 
кадрів, здатних до творчої праці.
Творчий процес -  це складний акт, пов’язаний з високим напруженням усіх духовних сил людини. Він 
потребує інтенсивної розумової діяльності й уяви, концентрації уваги, вольового напруження та мобілізації 
знань і досвіду людини на вирішення поставленого завдання.
В той же час навчальний процес повинен бути для дитини не лише засобом здобуття знань, без яких вона 
не може обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи 
щось нове, цікаве, незвичне, самостійно знаходити і опрацьовувати будь-яку інформацію, критично оцінювати і 
застосовувати її під час розв’язання побутових та пізнавальних проблем, отримуючи при цьому естетичне 
задоволення від почутого, побаченого, пережитого.
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Саме тому інтенсивно зростає попит на вчителів «із яскраво вираженими здатностями до професійно- 
педагогічної творчості, яким властиве нове педагогічне мислення, ціннісною настановою якого є перевага 
творчої індивідуальності над однодумністю, саморозвиток, самовдосконалення, самореалізація -  над 
уніфікованими умовами «передавання знань», які спроможні знаходити найбільш ефективні способи вирішення 
завдань формування творчого потенціалу учнів, що значно актуалізує проблему дослідження [5, с.44].
А це, в свою чергу, потребує певних змін професійно-педагогічної підготовки студента до майбутньої професійної 
діяльності, спрямування змісту професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах на 
формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи, підвищення ролі особистої значущості 
професійної діяльності вчителя; постійного і системного збагачення теоретичного матеріалу новими моделями і 
технологіями особистісно-орієнтованого навчання та навичками їх оперування; піднесення мотиваційного рівня 
професійно-педагогічної підготовки студента, надання йому статусу особистої значущості.
Педагогічна наука і практика переконливо доводять, що тільки творча особистість може виховати таку ж творчу особистість. 
Вчитель є носієм педагогічної творчості, який стоїть біля витоків розвитку кожної особистості. Саме вчитель 
супроводжує і надихає творчий розвиток учнів у найбільш сенситивні до педагогічного впливу періоди їх 
життя. Творчий розвиток учнів передбачає поступове формування в них здатності до творчості -  інтегральної 
якості особистості, що об'єднує спрямованість і мотиви, творчі уміння і психічні процеси, характерологічні 
якості особистості, які забезпечують людині успіх у творчості й підносять діяльність людини до творчого рівня.
Актуальність і значущість підготовки вчителя початкової ланки освіти до розвитку творчих здібностей учнів стимулюється 
такими чинниками: потребами суспільства, сучасними досягненнями науки, а також змінами, що відбуваються в соціально- 
економічній сфері суспільного життя, але вирішальну роль у навчанні та вихованні майбутніх педагогів відіграє 
цілеспрямований процес максимальної реалізації творчих здібностей студента, розвиток яких можливий за 
умови забезпечення творчої діяльності майбутнього вчителя ще під час його навчання у педагогічному 
навчальному закладі.
Проблема підготовки педагогічних кадрів, розвитку їх важливих творчих здібностей, якостей, 
інтелектуального розвитку, умінь, стилю мислення, діяльності привертала увагу Г. Сковороди, К. Ушинського, 
В. Сухомлинського та ін. Окремі аспекти проблеми підготовки педагогів до професійної діяльності, вивчення 
творчої особистості, її потенційних властивостей здібностей досліджували такі вітчизняні вчені як А.Алексюк, 
В.Бондар, С. Сисоєва, І.Зязюн, О. Савченко, Л. Хоружа та ін.
В Українському педагогічному словнику дається таке визначення творчості: “Творчість - продуктивна 
людська діяльність, здатна породжувати якісно нові моральні та духовні цінності суспільства” [3, с. 326].
Існують різні трактування феномена творчості, його природи, об’єктивної основи, структури творчого 
процесу, інформації про формування творчих здібностей людини. Вченими розглядається творчість як 
створення нового (Л.С. Виготський [2], С.Л.Рубінштейн [6]); відкриття невідомого, створення нового, 
подолання стереотипів та шаблонів, оригінальність, ініціативність, висока самоорганізація, велика 
працездатність (Я.А. Пономарьов [4]). В інших визначеннях творчість -  це «активність», «діяльність», 
«процес», «вид діяльності», «тип діяльності», форма і т.д. Всі ці сторони відбиваються в поняттях: творчий 
початок, творчий потенціал, творчі здібності, творчі можливості, творче мислення, творча активність, творче 
ставлення, творча діяльність, творча праця, творча особистість. Творчості потрібно вчити [3].
Отже, творчість виявляється не як первісно і назавжди природою дана якість особистості, а розгортає свою 
сутність як уміле використання вчителем невичерпних можливостей мозку у процесі аналізу педагогічних 
ситуацій і розв’язання нових, невідомих, в т. ч. креативних завдань [7, с. 5-89]. Загальним для творчих 
особистостей, як показав американський психолог П.Торранс, є потреба розвитку, потреба у постійному 
зростанні.
Значний внесок у теорію творчості зробила С.О.Сисоєва. яка зазначає, що основними вимогами до 
організації навчального процесу, спрямованого на розвиток творчого потенціалу студентів у системі 
розвивального навчанняє є “ефективне використання навчального часу для підвищення рівня знань, умінь і 
навичок студента; розвиток творчого мислення студентів та оволодіння ними навичками дослідницької 
діяльності; одержання студентом нових ідей і результатів, узагальнень (як об’єктивно нових, так і суб’єктивно 
нових); прояв індивідуальних досягнень у когнітивній сфері; створення власного досвіду професійної 
діяльності і апробація його на практиці” [7, с. 269].
Слід підкреслити, що не можна порівнювати поняття творчості та креативності, оскільки сутність поняття 
креативності йде від інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда на відміну від сутності творчості, 
яка передусім пов’язана з діяльністю людини.
На основі аналізу досліджень з проблеми творчих здібностей можемо стверджувати, що, по-перше, творчі 
здібності є сукупністю властивостей і особистісних якостей особистості; по-друге, такі здібності відзначаються 
відповідністю до вимог певного виду творчої діяльності, що зумовлюють їхню результативність; по -третє, для 
розвитку творчих здібностей особистість повинна мати внутрішню мотивацію; по-четверте, творчі здібності 
розвиваються у процесі креативної діяльності.
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З метою розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів до формування творчих здібностей 
молодших школярів протягом усього періоду навчання в університеті організовується творча діяльність 
студентів.
Особливого значення для формування творчих здібностей студентів набуває залучення їх до творчого 
наукового пошуку. Як зазначає В.А. Садівничий, освіта стає схоластичною, якщо вона відірвана від науки, і 
навпаки, розвиток науки немислимий без передачі знань із покоління в покоління, без постійного залучення в 
науковий процес молодих умів [5, с. 16].
Науково-дослідницька робота в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є 
ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, 
стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Проведення студентських олімпіад, конференцій, оглядів-конкурсів дипломних і курсових робіт, виставок- 
конкурсів навчальних та педагогічних практик, оглядів-конкурсів на кращу організацію науково-дослідної 
роботи у групі, на спеціальності є ефективним засобом об’єктивного виявлення та відбору обдарованої 
студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому оволодінні 
знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Отже, створення творчого культурно-освітнього простору з урахуванням вікових особливостей учнів 
початкових класів, вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогів із впровадження різноманітних 
технологій з різних розділів програми, оволодіння знаннями особистісно орієнтованого навчання та навиками їх 
оперування; піднесення мотиваційного рівня професійно-педагогічної підготовки студентів і надання йому статусу 
особистої значущості, використовуючи при цьому форми і засоби самореалізації особистості; збільшення 
самостійного навантаження студентів за рахунок його урізноманітнення -  ось далеко не повний перелік 
складових процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших 
школярів на основі інноваційних підходів до формування інтелектуально-творчої особистості.
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Юлія Волинець, Інна Паришкура 
(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ -  М АЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШ КІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У сучасних соціально-економічних умовах розвитку Української держави особливого значення набуває 
проблема підготовки майбутніх фахівців, формування їх особистісно-професійних якостей і здібностей. Це 
зумовлює потребу вдосконалення процесу підготовки нового покоління конкурентноспроможних педагогічних 
працівників на засадах інноваційної педагогіки, яка передбачає формування пошукових і дослідницьких умінь 
та застосування їх у різних видах навчально-виховної діяльності [2, с. 1].
Випускники педагогічних навчальних закладів у професійній діяльності мають поєднувати інтегровані 
якості наставника, здатного передавати вихованцям знання, уміння; формувати в дітей екологічно мотивованої 
поведінки, людські якості, розвивати спеціальні вміння, потребу в дослідницькій діяльності, використовувати 
еколого-розвивальне середовище для формування екологічно мотивованої поведінки; діагностувати рівні 
екологічних уявлень, особливості ставлення дошкільників до природного довкілля тощо.
Аналіз досліджень та публікацій засвідчив, що окремими проблемами підготовки майбутнього педагога 
займалися вчені О. Абдулліна, А. Алексюк (готовність до професійної діяльності), Ю. Бабанський (дидактична
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